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ABSTRAK 
 
Mega Titis Arumdalu. S351602030. Analisis Yuridis Terhadap Sahnya Jual Beli 
Tanah Yayasan Terblokir di Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta. 2017. Program 
Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret 
Tesis ini bertujuan untuk mengetahui sahnya Jual Beli Tanah Yayasan Di 
Kecamatan Banjar Sari Kota Surakarta. Analisis Putusan Pengadilan Negeri 
(Putusan No. 199/Pdt.G/2010/PN.Ska). Penelitian ini bersifat Normatif. Metode 
pengumpulan data menggunakan, studi kepustakaan dan wawancara dengan 
menemukan aturan hokum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Metode 
analisis data menggunakan beberapa tahapan mulai dari pengumpulan data, 
analisis data dan terakhir pengambilan simpulan. Hakim dalam memutus perkara 
sengketa tanah Nomor: 199/Pdt.G/2010/PN.Ska terlebih dahulu mengolah dan 
memproses data-data yang diperoleh selama proses persidangan, baik dari bukti 
surat, saksi, persangkaan, pengakuan maupun sumpah yang terungkap dalam 
persidangan,  sehingga keputusan Hakim yang ditetapkan dapat didasari oleh rasa 
tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme dan bersifat obyektif. 
Fakta hukum dalam Perkara ini adalah hasil pergulatan hakim dalam 
mengkonstatir, alat bukti yang di ajukan oleh penggunggat maupun tergugat. Dan 
keduanya diberikan kesempatan yang sama untuk melakukan pembuktian dalam 
proses persidangan.) yang dalam Putusan ini mengedapankan Pertimbangan 
pertimbangan hakim dengan adanya bukti atau kebenaran formil saja dan 
mengesampingkan bukti atau kebenaran materiil. Bahwa berdasarkan Alat Bukti 
Persangkaan bahwa objek sengketa merupakan hasil dari perbuatan pidana 
penggelapan, maka proses hubungan hukum jual beli atas objek sengketa antara 
Tergugat I ( penjual ) dengan Penggugat ( pembeli ) adalah nyata-nyata 
mengandung kecacatan dan bertentangan dengan hukum sedemikian sudah 
merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa proses jual beli 
tersebut tidak sah dan batal demi hukum.  
Kata Kunci : Putusan Hakim, jual beli, tanah hak milik 
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ABSTRACT 
 
Mega Titis Arumdalu, S351602030, Juridical Analysis Against Legitimate Sale 
and Purchase of Land Blocked Foundation in Sub District Banjarsari Surakarta, 
Master Program of Notary of Faculty of Law, University of Sebelas Maret 2017. 
This thesis aims to find out the validity of the Sale and Purchase of Land 
Foundation in Kecamatan Banjar Sari Surakarta. Analysis of Decisions of the 
District Courts (Decision No. 199 / Pdt.G / 2010 / PN.Ska). This study is 
Normative. Methods of data collection using, literature study and interviews with 
finding legal rules to address legal issues faced. Methods of data analysis using 
several stages ranging from data collection, data analysis and recent retrieval of 
conclusions. Judge in deciding the case of land dispute No. 199 / Pdt.G / 2010 / 
PN.Ska first process and process data obtained during the trial process, either 
from the evidence of letters, witnesses, allegations, confessions or oaths revealed 
in the hearing, so that the decision of the Judge determined can be based on a 
sense of responsibility, fairness, wisdom, professionalism and objective nature. 
The legal facts in this Case are the result of a judge's struggle in conjugation, 
evidence presented by the plaintiff and defendant. And both of them are given 
equal opportunity to prove in the proceedings.) Which in this judgment raises the 
consideration of the judge's judgment in the presence of only formal proof or truth 
and disregarding material proof or truth. Whereas based on the Proof of 
Conjecture Tool that the object of the dispute is the result of a criminal act of 
embezzlement, the legal process of sale and purchase of the object of dispute 
between Defendant I (the seller) and the Plaintiff (buyer) is apparently containing 
a defect and contrary to the law as such is an obligation of the Assembly The 
judge to declare that the sale and purchase process is invalid and null and void. 
Keywords: Judge's verdict, buying and selling, land rights 
